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A DAE convoca una vez más, a los profesionales a las 3.as Jornadas Nacionales 
de Estudio sobre Calefacción y Clima-
tización por Electricidad, ELECTRO-
TERMIA-88. 
Se celebrará en Madrid, los días 5 y 6 
de Octubre de 1988, en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones. 
Para cualquier información sobre ins-
cripciones, presentación de ponencias 
y participación en la exposición, debe-
rá dirigirse a: ADAE. Apartado de Co-
rreos, n.o 36.286. 28080 MADRID. 
v I CONGRESO ESPAÑOL Y I IBERICO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS. Orga-
nizado por la Asociación Española pa-
ra el Control de la Calidad, a través de 
su Comité de Ensayos No Destructi-
vos y el Instituto de Soldadura e Quali-
dade de Portugal, se celebrará en Vigo 
del 20 al 30 de septiembre de 1988. 
X XXIII CURSO SOBRE LAS COMUNIDADES EURO-PEAS. Resolución del 23 de 
febrero de 1988, de la Secretaría Ge-
neral Técnica. Se celebrará del 3 de 
mayo al 30 de junio de 1988, en los lo-
cales de la Escuela Diplomática, en 
Madrid. 
1 CURSO SUPERIOR DE EDIFI-CACION. Curso de un Master en Edificación y Ejecución de 
Obras desarrollado por la E.T.SA de 
la Universidad de Navarra, con la cola-
boración del Colegio de Arquitectos de 
Navarra y Asociación de Promotores 
de la Construcción. 
L A "EUROPEAN ASSOCIA-TION FOR ARCHITECTU-RAL EDUCA TION" nos ha 
enviado un ejemplar del Boletín N.O 19 
de su publicación. En él se recogen 
las conclusiones sobre Planes de Es-
tudio de Arquitectura en los Países de 
la Comunidad Económica Europea. 
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